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SEKUNTUM mawarmerahsebuahnukilanda-
ripadaseorangbapakepadaparaguruyangper-
nahmendidikanak-anaksayadarimulamereka
beradaditadikahinggalahkemenaragading.
Padabulan]anuaritahun1990,setelahme-
minta izin daripadapengetua,sayapergike
bilik darjahbertemuseorangguruperempuan
yang mengajardi tahun lima SRK Taman
Melawati.Tujuansayamenemuigurutersebut
cumainginmenyerahkansebatangrotanuntuk
digunakansekiranyabeliaumendapatisukar
untukmendisiplinkananaksayayangmemang
terkenaldengankenakalannya.
Di pertengahantahun ketikaibu bapadi-
kehendakihadir untuk mengambillaporan
kemajuanmurid,sempatsayabertanyakepada
guruberkenaantentangkesan'sebatangrotan'
ke atasanaksaya.Alhamdulillah,usahasaya
menemuigurutersebutbukansahajamemberi
kesanpositifkepadaanaksayakhususnyatapi
kepadamuridlainjugaamnya.
Tujuansayamenukilkancontohdiataskerana
inginberkongsipengalamanataupuncaraorang
lamaberinteraksidenganguru- golonganinsan
yangterlalubanyakjasanyakepadainasyarakat.
Sebagaibapakepadalima oranganak,izin-
kan sayamemberi penghargaankepadain-
san-insanmulia yangbergelarguruyangper-
nahmembimbinganak-anaksayasehinggake-
semuanyaberjayabertapakdi menaragading.
Kepadaguru-gurudan tenagapengajarTa-
dika Wirawati,SekolahRendahKebangsaan
TamanMelawati,SekolahMenengahTaman
Melawati,SekolahMenengahSainsSultanMo-
hamad ]iwa Sungai Petani, Kolej Tunku
KurshiahSeremban,KolejMatrikulasiMelaka,
UiTM ShahAlam,UPM Serdang,MMU Cyber-
jaya,USM PulauPinangdanUTHM ParitRaja,
terimakasihyangtak terhingga.]asakalian
tiadaternilai.SelamatHari Guru.
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